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行 业 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
全国平均 4.86% 4.79% 4.86% 4.85% 4.59% 4.29% 4.30%
烟草制品业 11.51% 11.62% 11.77% 12.24% 12.41% 11.69% 12.03%
煤炭开采和洗选业 8.03% 7.86% 7.70% 7.63% 7.98% 8.14% 8.25%
石油和天然气开采业 9.62% 9.95% 9.85% 8.97% 9.51% 7.32% 7.98%
黑色金属矿采选业 7.63% 7.70% 6.71% 7.03% 6.79% 6.79% 4.60%
有色金属矿采选业 3.91% 4.42% 5.06% 5.05% 4.20% 3.62% 4.27%
食品制造业 3.83% 4.32% 3.96% 4.12% 3.75% 4.69% 3.84%
纺织业 2.88% 3.29% 3.44% 3.08% 3.29% 2.90% 2.77%
文教体育用品制造业 3.61% 3.11% 2.60% 2.86% 3.07% 3.40% 1.97%
医药制造业 6.26% 5.87% 5.96% 5.66% 5.93% 5.89% 5.30%
通用设备制造业 3.37% 3.21% 3.54% 3.21% 2.83% 3.24% 3.91%
专用设备制造业 2.47% 2.47% 2.71% 2.70% 2.07% 2.59% 2.98%
电力热力生产供应业 6.31% 5.96% 6.24% 6.20% 5.60% 4.16% 4.00%
注：依据国家统计局国有及国有控股工业企业主要指标的统计数据计算得到，部分行业因税负较低而未列入表中。
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成本项目 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年上半年 平均
吨原煤物资与电力耗费 21.61% 15.39% 15.14% 11.88% 15.75%
吨原煤固定资产折旧费用 9.52% 8.61% 9.28% 8.01% 8.82%
吨原煤人力资源费 45.37% 35.99% 36.80% 37.18% 38.60%
吨原煤资源耗费 3.13% 2.84% 3.13% 3.04% 3.03%
吨原煤环境治理补偿费 7.65% 18.72% 16.37% 19.51% 15.89%
吨原煤专项储备支出 2.87% 11.19% 11.32% 14.22% 10.20%
吨原煤其他支出 9.85% 7.26% 7.96% 6.16% 7.71%
原煤成本 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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= 吨煤非机器设备类固定资产折旧 + 吨煤资源成本
吨煤售价 - 吨煤电力物资耗费 - 吨煤固定资产折旧
+ 吨煤环境成本 + 吨煤其他成本
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